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1. ࠗ ࢪࣕ࢘࢕࣭ࣉࣛࢼ࢝ࣥ 㸦࠘Jawi Peranakkan㸧 
2. ࠗ ࢔࣭ࣝ࢖࣐࣮࣒ 㸦࠘al-Imam㸧 
3. ࠗ ࢔࣭࣒ࣝࢽ࣮ࣝ 㸦࠘al-Moenir㸧 
4. ࠗ ࢫ࣭࣒ࣝࣛࣘ 㸦࠘Soeloeh Melajoe㸧 
5. ࠗ ࢔࣭ࣝ࢖ࢫ࣒ࣛ 㸦࠘al-Islam㸧 
6. ࠗ ࢔࣭ࣝ࣊ࢲࣖ 㸦࠘al-Hedayah㸧 
7. ࠗ ࣆࣜࣁ࣭ࣥࢸ࢕࣒࣮ࣝ 㸦࠘Pilihan Timoer㸧 
8. ࠗ ࣐ࢫࢸ࢕࢝ 㸦࠘Mastika㸧 
9. ࠗ ࢹ࢕࢔ࣥ 㸦࠘Dian㸧 
10. ࠗ࢘ࢺࢗࢧ࣭ࣥ࢟ࣈࣛ 㸦࠘Utusan Kiblat㸧 
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るイスラム史、 特に19世紀末のインドネシア地域からのメッカ巡礼。 中級編4を担当。
篠崎香織 北九州市立大学外国語学部准教授。 専門はマレー シアの地域研究。 在マレ ー シア日本
国大使館専門調査員などを経て現職。 中級編3を担当。
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1～3を担当。
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